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Samenvatting 
Uit de literatuur blijkt dat er een relatie is tussen sociaaleconomische status en tevredenheid 
met het leven. In het huidige onderzoek wordt gekeken of de positieve samenhang tussen 
sociaaleconomische status en tevredenheid met het leven ook geldt voor jongeren uit India en 
of gestructureerde en ongestructureerde fysieke activiteit mediërende factoren zijn in deze 
relatie. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van de gegevens van 293 participanten tussen 
de 10 en 14 jaar (M = 12.38; SD = 1.17), afkomstig uit Pune in India. Er waren 161 jongens 
en 123 meisjes. Van negen jongeren was het geslacht onbekend. Bij deze 293 jongeren zijn 
interviews afgenomen om onder andere sociaaleconomische status, tijdsbesteding en 
tevredenheid met het leven te onderzoeken. De resultaten suggereren dat er een positieve 
relatie is tussen sociaaleconomische status en tevredenheid met het leven bij jongeren uit 
India, maar deze relatie wordt niet gemedieerd door gestructureerde of ongestructureerde 
fysieke activiteit. Jongeren met een lagere sociaaleconomische status namen meer deel aan 
ongestructureerde fysieke activiteit, wat een risico kan zijn voor antisociaal gedrag. 
Sleutelwoorden: sociaaleconomische status, tevredenheid met het leven, India, 
gestructureerde fysieke activiteit, ongestructureerde fysieke activiteit   
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SES, Fysieke Activiteit en Tevredenheid met het Leven 
Tevredenheid met het leven is een onderwerp waar veel onderzoek naar is gedaan 
(Camfield & Esposito, 2014; Diener & Diener, 1995; Oishi, Diener, Lucas, & Suh, 1999; 
Schimmack, Oishi, Radhakrishnan, Dzokoto, & Ahadi, 2002). Tevredenheid met het leven 
wordt gedefinieerd als een algemene beoordeling van de kwaliteit van het leven van een 
individu (Gilman & Huebner, 2003). In de literatuur worden naast tevredenheid met het leven 
ook andere termen gebruikt voor dit concept, zoals kwaliteit van het leven, subjectief welzijn 
en geluk (Ball & Chernova, 2008; Diener, Tay, & Oishi, 2013; Perales, Del Pozo-Cruz, Del 
Pozo-Cruz, & Del Pozo-Cruz, 2014). Onderzoek naar tevredenheid met het leven is van 
belang om verschillende redenen. Zo is de mate van tevredenheid met het leven gerelateerd 
aan de staat van gezondheid (Gilman & Huebner, 2003), het functioneren op het werk (Marks 
& Fleming, 1999) en aan effectieve interpersoonlijke relaties (Furr & Funder, 1998). Hoge 
tevredenheid met het leven correleert met de absentie van bijvoorbeeld depressie (Park, 
Peterson, & Seligman, 2004). Daarnaast is een lage tevredenheid met het leven een 
voorspeller van arbeidsongeschiktheid, vanwege psychiatrische oorzaken (Koivumaa-
Honkanen et al., 2004). 
Een factor die samenhangt met tevredenheid met het leven is sociaaleconomische 
status (Hudson, 2013). De sociaaleconomische status van een persoon is de positie van een 
persoon in de maatschappij voornamelijk gebaseerd op economische overwegingen (Rathus, 
2011). Een indicator voor sociaaleconomische status is kapitaal. Dit kan onderverdeeld 
worden in financieel kapitaal, zoals materiële zaken, menselijk kapitaal, zoals educatie, en 
sociaal kapitaal: sociale netwerken en hulpbronnen die uit de netwerken verkregen worden 
(Bradley & Corwyn, 2002). 
Naast sociaaleconomische status is fysieke activiteit ook een factor die gerelateerd is 
aan tevredenheid met het leven (Brajsa-Zganec, Merkas, & Sverko, 2011). Fysieke activiteit 
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kan gestructureerd of ongestructureerd zijn (Larson & Verma, 1999). Bij de gestructureerde 
vorm gaat het om een georganiseerde sport met gedefinieerde regels, doelen en supervisie 
(Larson & Verma, 1999). Vaak vindt dit plaats in een sportschool (Mota & Esculcas, 2002). 
Bij de ongestructureerde vorm gaat het om fysieke activiteiten die niet geleid worden door 
een trainer (Mota & Esculcas, 2002). Een voorbeeld van ongestructureerde fysieke activiteit 
bij kinderen is spelen (Larson & Verma, 1999).  
Sociaaleconomische status en fysieke activiteit zijn beide gerelateerd aan tevredenheid 
met het leven, daarnaast blijkt uit een aantal onderzoeken dat sociaaleconomische status 
positief samenhangt met fysieke activiteit (Breuer, Hallmann, Wicker, & Feiler, 2010; 
Marshall et al., 2007). Mensen met een hoog inkomen nemen bijvoorbeeld meer deel aan 
sport (Breuer et al., 2010).  
In dit onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen sociaaleconomische status en 
tevredenheid met het leven bij jongeren in India. Daarbij wordt onderzocht of fysieke 
activiteit de relatie tussen sociaaleconomische status en tevredenheid met het leven verklaart 
en daarmee een mediërende functie heeft in de relatie. Fysieke activiteit is onderverdeeld in 
gestructureerde en ongestructureerde fysieke activiteit. 
Sociaaleconomische Status en Tevredenheid met het Leven 
Verschillende onderzoeken geven aan dat er een positieve relatie is tussen de 
verschillende indicatoren van sociaaleconomische status en tevredenheid met het leven. Zo 
zijn rijkere mensen gelukkiger (Camfield, Choudhury, & Devine, 2009; Ferrer-i-Carbonell, 
2005) en daarnaast correleren absoluut inkomen en relatief inkomen beide positief met geluk 
(Ball & Chernova, 2008; Tsui, 2014). Als het gemiddelde inkomen van een land stijgt, stijgt 
ook de mate van tevredenheid met het leven van de inwoners van dat land (Diener et al., 
2013). Ook sociale status en beroepsstatus zijn positief gerelateerd aan tevredenheid met het 
leven (Camfield et al., 2009; Rodriguez Mosquera & Imada, 2013).  
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Er is een aantal onderzoeken gedaan naar tevredenheid met het leven onder jongeren. 
Uit onderzoek blijkt dat studenten uit de groep met een lagere sociaaleconomische status 
significant minder tevreden met hun leven waren dan studenten uit de groep met een hogere 
sociaaleconomische status (Ash & Huebner, 2001; Seligson, Huebner, & Valois, 2003). 
Daarnaast bleek uit onderzoek van Hudson (2013) dat jongeren die een hoger niveau van 
tevredenheid met het leven rapporteerden, ook een hoger niveau van rijkdom rapporteerden. 
De positieve relatie tussen sociaaleconomische status en tevredenheid met het leven 
kan verklaard worden door verschillende factoren. Als mensen een hoger inkomen hebben, 
kunnen zij hun behoeften beter bevredigen, waardoor de tevredenheid met het leven stijgt 
(Camfield et al., 2009). Daarnaast vinden mensen uit collectivistische landen sociale status 
een belangrijke factor in hun leven. Als de sociale status stijgt, stijgt de tevredenheid met het 
leven dus ook (Rodriguez Mosquera, & Imada, 2013). Verder kan optimisme een rol spelen in 
de positieve relatie tussen sociaaleconomische status en tevredenheid met het leven (Diener et 
al., 2013). Als de sociaaleconomische status van een persoon stijgt, is het mogelijk dat deze 
persoon optimistischer wordt over de toekomst, wat de tevredenheid met het leven verhoogt 
(Diener et al., 2013). Daarnaast geeft Ferrer-i-Carbonell (2005) aan dat het vergelijkingseffect 
van belang is. Hoe groter het inkomen van een individu is in vergelijking met de 
referentiegroep, des te gelukkiger is een individu (Ferrer-i-Carbonell, 2005). Naast 
sociaaleconomische status is fysieke activiteit ook een factor die gerelateerd is aan 
tevredenheid met het leven (Dolan, Kavetsos, & Vlaev, 2014). 
Fysieke Activiteit en Tevredenheid met het Leven 
Er zijn verschillende onderzoeken die een relatie aangeven tussen fysieke activiteit en 
tevredenheid met het leven. Sporten in de vrije tijd heeft een positieve invloed op de kwaliteit 
van het leven (Dolan et al., 2014; Tudor & Tudor, 2013; Sato, Jordan, & Funk, 2014). Ook 
blijkt dat een hogere frequentie van fysieke activiteit gerelateerd is aan een hogere mate van 
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kwaliteit van het leven (Brooks, Smeeton, Chester, Spencer, & Klemera, 2014; Perales et al., 
2014). Uit een ander onderzoek blijkt dat er ook een relatie is tussen fysieke inactiviteit en 
ontevredenheid met het leven (Valois, Zullig, Huebner, & Drane, 2004). Participanten die 
fysiek inactiever waren, waren gemiddeld ook minder tevreden met hun leven. 
Uit onderzoek blijkt dat het van belang is om onderscheid te maken tussen 
gestructureerde en ongestructureerde fysieke activiteit (Trainor, Delfabbro, Anderson, & 
Winefield, 2010). Deelname aan gestructureerde vrije tijdsbesteding is namelijk positief 
gerelateerd aan psychologisch welzijn, terwijl deelname aan ongestructureerde 
vrijetijdsbesteding negatief gerelateerd is aan psychologisch welzijn (Trainor et al., 2010). 
Ook blijkt uit onderzoek dat deelname aan sport (gestructureerde fysieke activiteit) 
geassocieerd is met beter mentaal welzijn dan deelname aan andere ongestructureerde fysieke 
activiteiten (Eime, Harvey, Brown, & Payne, 2010). Mahoney en Stattin (2000) geven in hun 
onderzoek aan dat onder adolescenten die deelnemen aan gestructureerde activiteiten weinig 
sprake is van antisociaal gedrag, terwijl onder adolescenten die deelnemen aan 
ongestructureerde activiteiten sprake is van een hoge mate van antisociaal gedrag. Andere 
onderzoekers geven daarnaast aan dat er bij ongestructureerde activiteiten sprake is van meer 
mogelijkheden tot afwijkend gedrag, vanwege gebrek aan structuur, autoriteitsfiguren en aan 
sociale controle (Osgood, Wilson, O’Malley, Bachman, & Johnston, 1996).  
Er zijn verschillende factoren die de relatie tussen fysieke activiteit en tevredenheid 
met het leven kunnen verklaren. Zo bieden activiteiten mogelijkheden aan mensen om te 
voldoen aan hun waarden en behoeften (Brajsa-Zganec et al., 2011). Ook kunnen er door 
deelname aan fysieke activiteiten sociale relaties opgebouwd worden en positieve emoties 
ervaren worden. Door het opbouwen van sociale relaties en het ervaren van positieve emoties 
kan de tevredenheid met het leven verhoogd worden (Brajsa-Zganec et al., 2011). Daarnaast 
geven Dolan et al. (2014) aan dat lichaamsbeweging als plezierig wordt ervaren, wat de 
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tevredenheid met het leven kan verhogen. Uit onderzoek blijkt dus dat er sprake is van een 
positieve samenhang tussen fysieke activiteit en tevredenheid met het leven. Uit ander 
onderzoek blijkt ook dat er sprake is van een positieve samenhang tussen sociaaleconomische 
status en fysieke activiteit (Breuer et al., 2010; Marshall et al., 2007). 
Sociaaleconomische Status en Fysieke Activiteit 
Er zijn enkele onderzoeken die aangeven dat sociaaleconomische status of inkomen 
geen invloed hebben op de deelname aan fysieke activiteiten. Lera-López en Rapún-Gárate 
(2007) geven bijvoorbeeld aan dat inkomensniveau geen invloed heeft op deelname aan sport. 
Uit hun onderzoek blijkt echter wel dat er een positieve relatie is tussen niveau van onderwijs 
(een indicator van sociaaleconomische status) en de frequentie van deelname aan sport 
(Bradley & Corwyn, 2002; Lera-López & Rapún-Gárate, 2007). Uit een ander onderzoek 
blijkt dat jongeren uit Engeland uit families met een laag inkomen significant minder 
deelnemen aan sessies van gestructureerde sportactiviteiten (Voss, Hosking, Metcalf, Jeffery, 
& Wilkin, 2008). Echter, de totale hoeveelheid aan fysieke activiteit laat geen relatie zien 
tussen ouderlijk inkomen en het gemiddelde activiteitsniveau van jongeren. Jongeren uit 
families met een laag inkomen die gestructureerde sportactiviteiten missen, compenseren dit 
door meer deel te nemen aan ongestructureerde fysieke activiteiten (Voss et al., 2008). 
Er zijn echter ook onderzoeken die een positieve relatie tussen sociaaleconomische 
status en fysieke activiteit aangeven. Uit het onderzoek van Mensink, Loose en Oomen (1997) 
blijkt bijvoorbeeld dat mannen met een hoge sociaaleconomische status vier keer zo vaak hun 
vrije tijd actief besteden dan mannen uit een lage sociaaleconomische status. Voor vrouwen 
met een hoge sociaaleconomische status geldt dat zij drie keer zo vaak hun vrije tijd actief 
besteden dan vrouwen met een lage sociaaleconomische status (Mensink et al., 1997). Farrell 
en Shields (2002) geven aan dat deelnemers uit een huishouden met een laag inkomen in 
mindere mate deelnemen aan sport, dan deelnemers uit een huishouden met een hoog 
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inkomen. In sommige onderzoeken wordt onderscheid gemaakt tussen gestructureerde en 
ongestructureerde fysieke activiteit (Bengoechea, Sabiston, Ahmed, & Farnoush 2010; 
Santos, Esculas, & Mota, 2004). Uit deze onderzoeken blijkt dat adolescenten met een 
gemiddelde of hoge sociaaleconomische status meer deelnemen aan gestructureerde fysieke 
activiteiten dan adolescenten met een lage sociaaleconomische status (Bengoechea et al., 
2010; Santos et al., 2004). Onderzoek geeft aan dat deze lagere mate van deelname aan 
gestructureerde fysieke activiteiten door adolescenten met een lage sociaaleconomische status 
het gevolg kan zijn van een gebrek aan geschikte en betaalbare georganiseerde mogelijkheden 
voor fysieke activiteit (Bengoechea et al., 2010). Verder blijkt dat jongeren van een school 
met een lage sociaaleconomische status en jongeren van wie de ouders een lager niveau van 
onderwijs hebben, meer deelnemen aan ongestructureerde fysieke activiteiten (Aarts, De 
Vries, Van Oers, & Schuit, 2012; Brockman et al., 2009). Dit kan verklaard worden doordat 
hogeropgeleide ouders meer financiële mogelijkheden hebben voor georganiseerde fysieke 
activiteiten en deze georganiseerde activiteiten kunnen de ongestructureerde fysieke 
activiteiten vervangen (Brockman et al., 2009). Een andere verklaring is dat lager opgeleide 
ouders in kleinere huizen wonen, zodat hun kinderen eerder buiten spelen, wat een vorm is 
van ongestructureerde fysieke activiteit (Aarts et al., 2012). Cerin en Leslie (2008) geven 
daarnaast aan dat mensen die meer geld te besteden hebben, ervoor kunnen kiezen om in een 
omgeving te wonen die bevorderlijk is voor een actieve levensstijl. Ook kunnen ze 
makkelijker sociale en materiële zaken aanschaffen die helpen bij een actieve levensstijl.  
India 
De meeste onderzoeken waarnaar gerefereerd wordt in het huidige onderzoek gaan 
over westerse landen. Mogelijk gelden de onderzochte relaties niet voor een niet-westerse 
land als India. Zo is er in India sprake van een kastensysteem (Dhar, 2013; Macionis & 
Plummer, 2012). In een kastensysteem is niet iedereen gelijk (Macionis & Plummer, 2012). 
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Er zijn in India vier kasten en onder die kasten bevinden zich de onaanraakbaren. Sociale 
mobiliteit tussen de kasten is moeilijk of zelfs onmogelijk (Bailey, 1963; Dhar, 2013). In de 
meeste westerse landen kunnen jongeren door middel van onderwijs en werk een hogere 
sociaaleconomische status krijgen (Macionis & Plummer, 2012). In India geloven veel 
mensen echter dat hun status en identiteit voor het leven bepaald is bij de geboorte (Bailey, 
1963; Dhar, 2013; Macionis & Plummer, 2012). Mensen in India blijven over het algemeen 
van hun geboorte tot hun dood tot dezelfde kaste behoren en veranderen ook niet van 
sociaaleconomische status (Bailey, 1963; Dhar, 2013).  
Daarnaast is in veel westerse landen fysieke activiteit belangrijk (Dolan et al., 2014). 
Uit onderzoek blijkt echter dat in India gebrek aan fysieke oefening en fysieke inactiviteit 
cultureel geaccepteerd zijn (Mohan, Wilkes, & Jackson, 2007). Verder laten jongeren uit Azië 
lage niveaus van fysieke activiteit zien, vergeleken met jongeren uit andere delen uit de 
wereld (Müller, Khoo, & Lambert, 2013). Een verklaring voor de lage niveaus van fysieke 
activiteit kan zijn dat de tijd die besteed kan worden aan fysieke activiteit, vaak wordt 
gebruikt om huiswerk of bijles te krijgen. School gerelateerde activiteiten worden namelijk 
beschouwd als belangrijker en voordeliger dan fysieke activiteit (Müller et al., 2013). 
Verder blijkt uit onderzoek dat de gemiddelde mate van tevredenheid met het leven in 
India lager ligt dat in andere landen (Ball & Chernova, 2008). Uit dit onderzoek blijkt echter 
wel dat ook in India een hoger inkomen gerelateerd is aan een hogere mate van tevredenheid 
met het leven (Ball & Chernova, 2008). 
Huidig Onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is om de relatie tussen sociaaleconomische status en 
tevredenheid met het leven bij jongeren in India te onderzoeken, waarbij gekeken wordt of 
gestructureerde en ongestructureerde fysieke activiteit mediërende factoren zijn. 
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De vraag is of sociaaleconomische status samenhangt met tevredenheid met het leven 
bij jongeren uit India. De verwachting is dat jongeren met een hogere sociaaleconomische 
status een hogere mate van tevredenheid met het leven aangeven dan jongeren met een lagere 
sociaaleconomische status, omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat er een positieve 
relatie is tussen sociaaleconomische status en tevredenheid met het leven (Ash & Huebner, 
2001; Camfield et al., 2009; Rodriguez Mosquera & Imada, 2013; Seligson et al., 2003).
 Daarnaast is het de vraag of sociaaleconomische status samenhangt met fysieke 
activiteit. De verwachting is dat jongeren met een hogere sociaaleconomische status een 
hogere frequentie van gestructureerde fysieke activiteit aangeven; uit verschillende 
onderzoeken blijkt namelijk deze samenhang (Bengoechea et al., 2010; Santos et al., 2004). 
Verder is de verwachting dat jongeren met een lage sociaaleconomische status een hogere 
mate van ongestructureerde fysieke activiteit aangeven, aangezien uit onderzoek blijkt dat 
jongeren met een lage sociaaleconomische status meer deelnemen aan ongestructureerde 
activiteiten (Aarts et al., 2012; Brockman et al., 2009). 
Een andere vraag is of gestructureerde en ongestructureerde fysieke activiteit een 
mediërende functie hebben op de eventuele relatie tussen sociaaleconomische status en 
tevredenheid met het leven. Naar verwachting hebben gestructureerde en ongestructureerde 
fysieke activiteit een mediërende functie op de relatie tussen sociaaleconomische status en 
tevredenheid met het leven, omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat er tussen 
sociaaleconomische status en deelname aan gestructureerde en ongestructureerde fysieke 
activiteit samenhang is (Aarts et al., 2012; Bengoechea et al., 2010; Brockman et al., 2009; 
Farrell & Shields, 2002; Santos et al., 2004) en er een relatie blijkt te zijn tussen deelname aan 
fysieke activiteit en tevredenheid met het leven (Brooks et al., 2014; Dolan et al., 2014; Eime 
et al., 2010; Trainor et al., 2010; Tudor & Tudor, 2013).  
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Methode 
Participanten 
Het totale aantal participanten van het onderzoek bedraagt 293. De participanten 
komen uit Pune in India en zijn tussen de 10 en 14 jaar oud (Mleeftijd = 12.38; SD = 1.17). De 
jongeren kwamen van zes verschillende scholen. Er deden 161 jongens (55%) en 123 meisjes 
(42%) mee aan het onderzoek. Van de overige negen jongeren is het geslacht onbekend. Er is 
onderscheid gemaakt tussen jongeren met een lage sociaaleconomische status (102, Mleeftijd = 
12.27; SD = 1.17) en jongeren met een hoge sociaaleconomische status (191; Mleeftijd = 12.57; 
SD = 1.28). De groep jongeren met een lage sociaaleconomische status bestond uit 40 
jongens, 58 meisjes en vier jongeren van wie het geslacht onbekend was.  
De groep jongeren met een hoge sociaaleconomische status bestond uit 121 jongens, 65 
meisjes en vijf jongeren van wie het geslacht onbekend was. 
Instrumenten 
Sociaaleconomische status. Om de sociaaleconomische status bij de jongeren te 
bepalen, is gekeken naar de scholen waar de jongeren naartoe gaan. In India zijn er privé en 
overheidsscholen. Jongeren met een lage sociaaleconomische status gaan meestal naar een 
school van de overheid en jongeren met een hoge sociaaleconomische status gaan doorgaans 
naar een privéschool (French & Kingdon, 2010). Zo kan aan de hand van de school bepaald 
worden of participanten een hoge of lage sociaaleconomische status hebben. 
Tevredenheid met het leven. De tevredenheid met het leven is gemeten met de 
Satisfaction With Life Scale (SWLS) (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Dit is een 
instrument met vijf items om globale cognitieve oordelen te meten van de tevredenheid met 
het leven van een persoon (Diener et al., 1985). De SWLS heeft een relatief goede 
inhoudsvaliditeit, constructvaliditeit en discriminante validiteit (Diener, Inglehart, & Tay, 
2013). De SWLS is er in verschillende talen en kan internationaal goed gebruikt worden 
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(Diener et al., 2013). Participanten moeten vijf stellingen beoordelen. In het huidige 
onderzoek kon gekozen worden uit vijf opties van mee oneens tot mee eens. Een voorbeeld 
van een item is: ‘Als ik mijn leven over zou kunnen doen, zou ik bijna niets veranderen.’ De 
Cronbachs alpha in het huidige onderzoek is 0.71, dat is voldoende (Linting & Van Ginkel, 
2011).  
Fysieke activiteit. De fysieke activiteit van de participanten is gemeten door de 
tijdsbesteding van de jongeren op te schrijven in een dagboek tijdens interviews. Tijdens deze 
interviews werd gevraagd naar de tijdsbesteding van de vorige dag. Per vijf minuten werd 
genoteerd wat de tijdsbesteding was. De fysieke activiteit is onderverdeeld in gestructureerd 
en ongestructureerd. Onder gestructureerde fysieke activiteit vielen de activiteiten die 
gecodeerd zijn als actieve teamsport en actieve individuele sport. Onder ongestructureerde 
fysieke activiteit vielen de activiteiten die gecodeerd zijn als actieve recreatie. Uit onderzoek 
blijkt dat de dagboekmethode redelijk betrouwbaar en valide is (Juster, Ono, & Stafford, 
2003). Er blijkt echter wel dat bij deze methode de tijdsbesteding niet altijd goed 
weergegeven wordt, zo vergeten participanten soms korte activiteiten te noemen (Larson & 
Verma, 1999). 
Procedure 
De scholen uit Pune in India zijn benaderd door middel van convenience sampling. Bij 
deze steekproefmethode worden de participanten geselecteerd vanwege hun beschikbaarheid 
(Linting & Van Ginkel, 2011). Het onderzoek werd gedaan aan de hand van interviews met de 
leerlingen van ongeveer een uur. De interviews vonden plaats op school. Iedere jongere is 
driemaal in een week geïnterviewd over de tijdsbesteding van de vorige dag, waarvan twee 
schooldagen en een weekenddag. Als een jongere bij een interview aanwezig was, maar niet 
bij de andere twee interviews, werd deze jongere uit de data verwijderd. De participanten 
werden beloond voor deelname aan het onderzoek door middel van stickers. De interviews 
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waren in het Engels, Hindi of Marathi, afhankelijk van de talen die de participant begreep. In 
het interview werd gevraagd wat de tijdsbesteding was van de participant. De interviews zijn 
op band opgenomen en daarna in Excel-bestanden opgeschreven. Daarin stond per vijf 
minuten beschreven wat de tijdsbesteding was van de participant op een dag. Vervolgens 
werden de interviews gecodeerd door de tijd die besteed was aan verschillende activiteiten te 
noteren.  
Voorafgaand aan het onderzoek werd aan de scholen om deelname aan het onderzoek 
gevraagd. Als een school wilde deelnemen aan het onderzoek, werden de ouders van de 
leerlingen op de hoogte gebracht van het onderzoek via brieven. Ouders konden hun kind 
afmelden. Deelname aan het onderzoek was anoniem en vrijwillig. Jongeren werden daar 
voorafgaand aan het onderzoek over geïnformeerd. 
Resultaten 
Datacheck 
In Tabel 1 is te zien dat jongeren met een lage sociaaleconomische status een hoger 
gemiddelde hebben wat betreft ongestructureerde fysieke activiteit dan jongeren met een hoge 
sociaaleconomische status. Het gemiddelde van de gestructureerde fysieke activiteit verschilt 
niet significant tussen jongeren met een lage sociaaleconomische status en jongeren met een 
hoge sociaaleconomische status. De verdelingen van gestructureerde en ongestructureerde 
fysieke activiteit zijn scheef en gepiekt. Daarnaast zijn er enkele uitbijters bij de groep met 
een hoge sociaaleconomische status wat betreft gestructureerde fysieke activiteit. Deze 
uitbijters kunnen verklaard worden uit het feit dat een aantal jongeren veel tijd besteden aan 
gestructureerde fysieke activiteit. Ook deze data zijn van belang, daarom is het niet nodig 
deze uitbijters en scheve, gepiekte verdelingen te verwijderen. 
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Tabel 1 
Algemene informatie over de data 
Variabele Groep M SD Zskew Zkurt %missend Uitbijters 
Tevredenheid met 
het leven  
LSES 3.11 1.08 -0.83 -1.09 38.20 0 
Tevredenheid met 
het leven 
HSES 3.84 0.67 -1.32 -0.57 28.80 0 
Gestructureerde 
fysieke activiteit  
LSES 30.41 33.28 5.73 3.60 0.00 0 
Gestructureerde 
fysieke activiteit  
HSES 31.18 29.27 6.82 4.00 0.00 0 
Ongestructureerde 
fysieke activiteit 
LSES 83.55 87.22 5.72 3.77 0.00 0 
Ongestructureerde 
fysieke activiteit 
HSES 52.54 68.85 15.26 30.68 0.00 3 
Noot. HSES = hoge sociaaleconomische status, LSES = lage sociaaleconomische status. 
Correlatie 
 In Tabel 2 is te zien dat twee variabelen met elkaar samenhangen. Er is namelijk 
sprake van een significante negatieve samenhang tussen gestructureerde fysieke activiteit en 
ongestructureerde fysieke activiteit. Dit betekent dat een hogere mate van gestructureerde 
fysieke activiteit samengaat met een lagere mate van ongestructureerde fysieke activiteit. 
Tabel 2 
Correlaties tussen de variabelen in dit onderzoek  
 SFA OFA 
OFA -0.16*  
Tevredenheid met het leven -0.07 -0.01 
Noot. SFA = gestructureerde fysieke activiteit, OFA = ongestructureerde fysieke activiteit, *p 
< 0.01. 
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Regressie  
In Tabel 3 is te zien dat er sprake is van een positieve samenhang tussen 
sociaaleconomische status en tevredenheid met het leven, R
2 
= .15, F(1, 197) = 34.33, p < .05. 
Dit betekent dat jongeren met een hoge sociaaleconomische status gemiddeld een hogere mate 
van tevredenheid met het leven aangeven dan jongeren met een lage sociaaleconomische 
status. Daarnaast is er sprake van een negatieve samenhang tussen sociaaleconomische status 
en ongestructureerde activiteit, R
2
 = .04, F(1, 291) = 11.14, p < .05. Dit houdt in dat jongeren 
met een lage sociaaleconomische status meer tijd besteden aan ongestructureerde fysieke 
activiteit. Sociaaleconomische status en gestructureerde fysieke activiteit hangen niet met 
elkaar samen. Verder hangen gestructureerde en ongestructureerde fysieke activiteit niet 
samen met tevredenheid met het leven en er is geen sprake van mediatie. 
Tabel 3 
Regressie 
Noot. SES = sociaaleconomische status, SFA = gestructureerde fysieke activiteit, OFA = 
ongestructureerde fysieke activiteit. 
Discussie 
 In dit onderzoek is gekeken naar de relatie tussen sociaaleconomische status en 
tevredenheid met het leven, met als mediërende factor fysieke activiteit, onderverdeeld in 
 B SE b* t p 
SES → Tevredenheid met het leven 0.74 0.13 0.39 5.86 0.00 
SES → SFA 0.77 3.77 0.01 0.20 0.84 
SES → OFA -31.00 9.29 -.19 -3.34 0.001 
SES  
 → Tevredenheid met het leven 
SFA 
0.73 
 
-0.00 
0.13 
 
0.00 
0.38 
 
-0.05 
5.81 
 
-0.82 
0.00 
 
0.41 
SES  
 → Tevredenheid met het leven 
OFA  
0.77 
 
0.00 
0.13 
 
0.00 
0.40 
 
0.08 
5.98 
 
1.16 
0.00 
 
0.25 
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gestructureerde en ongestructureerde fysieke activiteit. De eerste vraag was of er een relatie 
was tussen sociaaleconomische status en tevredenheid met het leven. Er werd op grond van de 
literatuur verwacht dat jongeren met een hoge sociaaleconomische status een hogere mate van 
tevredenheid met het leven zouden aangeven dan jongeren met een lagere sociaaleconomische 
status (Ash & Huebner, 2001; Camfield et al., 2009; Seligson et al., 2003). Deze hypothese is 
bevestigd.  
Daarnaast was het de vraag of jongeren met een hogere sociaaleconomische status een 
andere mate van fysieke activiteit zouden hebben. Hierbij was de verwachting dat er onder 
jongeren met een hoge sociaaleconomische status een hogere mate van deelname zou zijn aan 
gestructureerde fysieke activiteit. Deze hypothese is niet bevestigd. Een verklaring hiervoor 
kan zijn dat jongeren in India met een hoge sociaaleconomische status minder vrije tijd 
hebben, omdat zij veel tijd besteden aan school, huiswerk en bijles, om zo goed mogelijk te 
presteren (Verma, Sharma, & Larson, 2002). Doordat zij minder vrije tijd hebben, kunnen zij 
niet meer tijd besteden aan gestructureerde fysieke activiteiten dan jongeren met een lage 
sociaaleconomische status. Verder werd op grond van de literatuur verwacht dat jongeren met 
een lage sociaaleconomische status meer tijd besteden aan ongestructureerde fysieke activiteit 
dan jongeren met een hoge sociaaleconomische status (Aarts et al., 2012; Brockman et al., 
2009). Deze hypothese is bevestigd. 
Vervolgens was het de vraag of gestructureerde en ongestructureerde fysieke activiteit 
mediërende factoren waren bij de relatie tussen sociaaleconomische status en tevredenheid 
met het leven. Er werd op grond van de literatuur verwacht dat gestructureerde en 
ongestructureerde fysieke activiteit mediërende factoren zouden zijn (Bengoechea et al., 
2010; Brockman et al., 2009; Brooks et al., 2014; Dolan et al., 2014; Eime et al., 2010; Farrell 
& Shields, 2002). Deze hypothese is echter niet bevestigd. Het blijkt namelijk dat 
gestructureerde en ongestructureerde fysieke activiteit geen mediërende factoren zijn in de 
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relatie tussen sociaaleconomische status en tevredenheid met het leven. Dit kan mogelijk 
verklaard worden doordat in India school gerelateerde activiteiten als belangrijker en 
voordeliger worden beschouwd in vergelijking met fysieke activiteit (Müller et al., 2013). 
Doordat fysieke activiteit als minder belangrijk beschouwd wordt, kan het zijn dat positieve 
ervaringen van de fysieke activiteit overschaduwd worden door gevoelens van stress door het 
niet besteden van tijd aan school gerelateerde activiteiten, zoals bijles en het maken van 
huiswerk (Brajsa-Zganec et al., 2011; Verma et al., 2002).  
Daarnaast zijn er mogelijk andere factoren die de relatie tussen sociaaleconomische 
status en tevredenheid met het leven verklaren. Zo is een mogelijke verklaring dat personen 
met een hogere sociaaleconomische status meer geld kunnen besteden aan gezondheidszorg 
en hobby’s (McNeill, Kreuter, & Subramanian, 2006). Deze factoren kunnen vervolgens 
zorgen voor een hogere mate van tevredenheid met het leven.  
Beperkingen 
In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van scholen om de jongeren te bereiken. 
Dit betekent dat jongeren die niet naar school gaan, uitgesloten zijn van dit onderzoek. Uit 
onderzoek blijkt dat 20% van de jongeren in India tussen zes en veertien jaar niet naar school 
gaat (Kingdon, 2007). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat rijke jongeren meer kans hebben op 
onderwijs dan arme jongeren (Filmer & Pritchett, 2001). Waarschijnlijk zijn het dus de armste 
jongeren die niet naar school gaan en ook niet aan het onderzoek konden deelnemen. Verder 
kan er sprake zijn van een bias doordat er gebruik is gemaakt van de dagboekmethode (Juster 
et al., 2003). Jongeren met een hogere sociaaleconomische status kunnen namelijk vaak beter 
herinneren wat hun tijdsbesteding was dan jongeren met een lage sociaaleconomische status, 
omdat zij bijvoorbeeld betere rekenvaardigheden hebben om tijd in te schatten (Juster et al., 
2003). De gebruikte dagboekmethode is ook nog niet onderzocht op validiteit. Zo kan het zijn 
dat jongeren korte activiteiten van de vorige dag vergeten (Larson & Verma, 1999). Hierdoor 
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kunnen de data vertekend zijn. Echter, uit onderzoek blijkt dat andere vergelijkbare 
dagboekmethoden betrouwbaar zijn (Juster et al., 2003; Larson & Verma, 1999). Wellicht 
geven deze beide factoren een vertekend beeld in het onderzoek. Het is van belang dat in een 
volgend onderzoek jongeren die niet naar school gaan ook deelnemen aan het onderzoek en 
dat er naast de dagboekmethode ook een andere methode wordt gebruikt om tijdsbesteding te 
onderzoeken. 
Verder is er in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen gestructureerde en 
ongestructureerde fysieke activiteit door actieve sport en actieve recreatie van elkaar te 
onderscheiden. Spelen met een huisdier valt onder actieve recreatie, hoewel deze activiteit 
zowel fysiek actief als fysiek inactief vormgegeven kan worden. Mogelijk is de tijdsbesteding 
aan ongestructureerde fysieke activiteit daardoor een overschatting. Echter, deze categorie is 
bij de beide groepen van sociaaleconomische status gebruikt. Zodoende is er door deze 
activiteit waarschijnlijk geen verschil veroorzaakt in de totale tijdsbesteding aan 
ongestructureerde fysieke activiteit. 
Daarnaast is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van dit onderzoek nog niet bekend. 
Er waren in dit onderzoek veel verschillende codeurs. Het is van belang dat codeurs hetzelfde 
coderen, zodat de data niet vertekend zijn en er geen sprake is van meetfout (Linting & Van 
Ginkel, 2011). Bij vervolgonderzoek is het van belang de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
wel te berekenen, zodat duidelijk is dat de resultaten niet beïnvloed worden door te grote 
verschillen bij het coderen. 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van interviews en vragenlijsten. Echter, bij 
interviews en vragenlijsten kan sprake zijn van sociale wenselijkheid (Van de Mortel, 2008). 
Mogelijk zijn de resultaten in het huidige onderzoek vertekend door sociale wenselijkheid van 
participanten. 
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Implicaties 
Uit het huidige onderzoek blijkt dat er een positieve samenhang is tussen 
sociaaleconomische status en tevredenheid met het leven onder jongeren. Hoewel 
ongestructureerde en gestructureerde fysieke activiteit geen mediërende factoren zijn in deze 
relatie, is deelname aan fysieke activiteit wel van belang. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
een gebrek aan fysieke activiteit samenhangt met overgewicht (Kar & Kar, 2015) en dat 
deelname aan fysieke activiteit gerelateerd is aan een goede gezondheid (Dovey, Reeder, & 
Chalmers, 1998). Daarnaast is een hogere mate van fysieke activiteit ook gerelateerd aan 
betere schoolprestaties (Hill et al., 2010). 
 Uit de resultaten blijkt dat jongeren met een lage sociaaleconomische status meer 
deelnemen aan ongestructureerde fysieke activiteiten. Dit is een risico voor antisociaal en 
afwijkend gedrag, zoals uit onderzoek blijkt (Mahoney & Stattin, 2000; Osgood et al., 1996). 
Om dit risico te verkleinen is het van belang gestructureerde activiteiten in de vrije tijd aan te 
bieden, met een competente leider, goede regels en doelen. Daarnaast kan er toezicht 
gehouden worden door een autoriteitsfiguur om afwijkend en antisociaal gedrag te voorkomen 
(Osgood et al., 1996). 
 Het is van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar eventuele andere mediërende 
factoren in de relatie tussen sociaaleconomische status en tevredenheid met het leven. Dit is 
belangrijk, omdat zo onderzocht kan worden wat men kan doen om lage tevredenheid met het 
leven te voorkomen en zo de risico’s van lage tevredenheid met het leven, zoals depressie 
(Park et al., 2004) te vermijden. 
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